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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, 
solvabilitas, ukuran perusahaan, reputasi kantor akuntan publik dan opini auditor 
terhadap audit delay. Data penelitian terdiri dari 32 perusahaan real estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama lima tahun periode 2011 hingga 2015. 
Sampel penelitian tersebut diambil dengan metode purposive sampling dari 50 
perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil pengujian 
regresi logistik menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap audit 
delay, bertentangan dengan penelitian Kartika (2011). Ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap audit delay, sejalan dengan penelitian Hendri (2015).  
Ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap audit delay, sejalan 
dengan penelitian Hendri, (2015). Opini auditor tidak berpengaruh terhadap 
pergantian kantor akuntan publik, sejalan dengan penellitian Kartika (2011). 
Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap pergantian kantor akuntan publik, hal ini 
bertolak belakang dengan teori Kartika (2011). Keterbatasan dalam penelitian ini 
adalah banyak pengurangan data karena annual report yang tidak lengkap. 
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This study aims to determine the effect of profitability, solvability, client 
size,CPA firm reputation and auditor opinion of audit delay. The research data 
using the 32 real estate companies listed in the Indonesia Stock Exchange for six 
years in 2011 until 2015. The research sample was taken by purposive sampling 
method from 50 real estate companies listed in the Indonesia Stock Exchange . 
The result of logistic regression test showed that profitability has positive effect 
on audit delay, contradictive to Kartika (2011). Client size has no effect on audit 
delay, according to Hendri, (2015). CPA firm reputation has no effect on audit 
delay, according to Hendri (2015). Auditor opinion of audit delay has no effect on 
audit delay, according to Kartika (2011). Solvability has no effect on audit delay, 
contradictive to Kartika (2011). Limitation of this study are many data reduction 
because incomplete annual report. 
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So verily with the hardship there is relief, verily with the hardship there is relief – 
Quran 94:5-6 
So be patient. Indeed, the promise of ALLAH is truth – Quran 30:60 
Cerativity is just connecting things – steve jobs 
It always seems impossible until it is done – anonymous 
Dream don’t work until you do 
The difference between the novice and the master is that the master has failed 
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